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  This research was conducted to examine the influence the return 
on asset, return on equity, net profit margin, and debt to equity ratio, of 
company’s dividend payout ratio in manufacture companies listed in Indonesia 
Stock Exchange (IDX) in the period 2010 to 2014.Problems of this research is 
that the contradiction between theory and facts about the effect of return on asset, 
return on equity, net profit margin, and debt to equity ratio during the observation 
period in 2010- 2014. This research uses secondary data of the manufacture 
companies which listed on BEI periods 2010-2014. Research sample of 20 
manufacturses companies, where the method used is purposive sampling, 
sampling method that takes an object with the specified criteria. The method of 
analysis used is Multiple Regression with a significance level of 5%. Besides 
previously also tested the assumption which includes the classical normality test 
and descriptive test. The results of the research show that debt to equity ratio has 
negative significant influence to dividend payout ratio, while return on asset, 
return on equity, and net profit margin have no influence to dividend payout ratio. 
All of this variable significant effected the value simultaneously, with the sum of 
the effect was 21,5%. 
Key words : return on asset, return on equity, net profit margin,debt to equity 
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  Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Profitabilitas dan 
Financial Leverage terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010 hingga 2014. 
Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, dan Debt To Equity Ratio 
adalah variabel bebas. Dividend Payout Ratio adalah variabel terikat. Masalah 
dari penelitian ini adalah bahwa kontradiksi antara teori dan fakta tentang 
pengaruh Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, dan Debt To 
Equity Ratio selama periode pengamatan di 2010- 2014. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dari pembuatan perusahaan yang terdaftar di BEI 
periode 2010-2014. Sampel penelitian dari 20 perusahaan manufaktur, dimana 
metode yang digunakan adalah purposive sampling, metode sampling yang 
mengambil obyek dengan kriteria yang ditentukan. Metode analisis yang 
digunakan adalah Regresi dengan tingkat signifikansi 5%. Selain sebelumnya juga 
menguji asumsi yang meliputi Uji Normalitas Klasik dan Uji Deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Debt To Equity Ratio memiliki pengaruh negatif 
signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, sedangkan Return On Asset, Return 
On Equity, dan Net Profit Margin tidak memiliki pengaruh terhadap Dividend 
Payout Ratio. Semua variabel yang signifikan dipengaruhi nilai secara bersamaan, 
dengan jumlah efeknya adalah 21,5%. 
Kata Kunci : Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin, Debt To 
Equity Ratio, dan Dividend Payout Ratio 
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